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Danas je život postao nezamisliv bez svakodnevne uporabe digitalnih uređaja. Djeca i mladi 
su okruženi tehnologijom te razmišljaju i obrađuju informacije na bitno drugačiji način od 
svojih prethodnika, stoga se više ne postavlja pitanje treba li tehnologija biti prisutna u 
obrazovanju, već samo kako, u kojoj mjeri, na koji način i kojom brzinom transformirati 
postojeće obrazovne sustave. Ako se glavna odrednica informacijskog doba definira kao 
rasprostranjenost informacijsko-komunikacijske tehnologije koja povećava brzinu i 
učinkovitost prijenosa informacija, škole se smatraju savršenim mjestom za učenje sigurnom, 
pravilnom, svrsishodnom i uporabljivom korištenju informacija. Istraživanje provedeno prije 
novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 ukazuje na činjenicu kako se djeca u 
Republici Hrvatskoj znatno rjeđe koriste digitalnim tehnologijama prilikom učenja i 
izvršavanja svojih školskih obveza nego prilikom korištenja istih za slobodne aktivnosti, dok je 
gotovo iznenadna potreba za uvođenjem i kontinuiranim provođenjem nastave na daljinu 
drastično promijenila spomenute omjere. Izvanučionička nastava ne bi bila provediva bez 
uporabe digitalne tehnologije te se izvanrednim okolnostima u školskoj godini 2019./2020. 
potvrdila potreba za provedbom kurikularne reforme Škola za život koja je u istoj školskoj 
godini započela svoju frontalnu primjenu, a uvodi znatne promjene u oblike i metode rada u 
obrazovnim ustanovama, ali i promjenu postojećih nastavnih sredstava te digitalnu 
transformaciju. 
 




Life without using digital devices on a daily basis has become unthinkable today. Children and 
young people are surrounded by technology and they are thinking and processing information 
very differently than people did before, that is why the question is no longer whether technology 
should be present in education, but only how, to what extent, in what manner, and at what rate 
we should transform the existing system of education. If the main characteristic of the 
Information Age is defined as widely distributed information-communication technology which 
increases the speed and efficiency of the transfer of information, schools are considered to be 
the perfect place to learn the safe, appropriate, purpose-specific, and useful method for utilising 
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information. A research study, which was conducted before the newly created circumstances 
caused by the COVID-19 pandemic, indicated the fact that children in Croatia use digital 
technologies for learning and completing their school tasks much less than for their free 
activities, while the almost sudden need to implement and continuously maintain remote 
education has drastically altered the mentioned ratios. Classes outside of the classroom would 
not be possible without the use of digital technology and the extraordinary circumstances 
during the 2019/2020 schoolyear have confirmed the need for the implementation of the 
curriculum reform titled School for Life, which started with its frontal implementation during 
the same schoolyear, and it introduced significant changes to the forms and methods of 
implementing activities in educational institutions, but also a change of the existing educational 
tools and a digital transformation. 
 




Djeca se jednako poput odraslih osoba svakodnevno služe digitalnim uređajima. Tijekom 
slobodnog vremena najčešće se služe pametnim telefonima, tabletima, igraćim konzolama i 
prijenosnim računalima te nerijetko posjeduju neke od njih i za vlastitu uporabu,  no postavlja 
se pitanje koliko digitalne uređaje djeca koriste za učenje i izvršavanje školskih obveza. 
Također je upitno jesu li i u kojoj mjeri digitalni uređaji zaista prisutni i u obrazovnim 
ustanovama u kojima djeca provode veliki dio dana tijekom radnog tjedna. Današnji učenici 
odrasli su okruženi tehnologijom te razmišljaju i obrađuju informacije na bitno drugačiji način 
od svojih prethodnika, stoga se više ne postavlja pitanje treba li i kada uvesti tehnologiju u 
obrazovanje, već samo kako. Istraživanje provedeno u SAD-u je ukazalo na to kako 75% 
učitelja izjavljuje da redovito koristiti moderne tehnologije u svojim učionicama, dok je 
istovremeno samo 40% učenika izjavilo isto. Time se dolazi do zaključka kako je “redovita 
uporaba tehnologije” definirana drugačije od strane djece i odraslih (Šmit, 2020). Cai (2019) 
navodi kako se značajno povećala upotreba pametnih telefona i tableta među mlađom djecom 
te ne čudi što kasnije, u školskoj dobi niti ne poznaju funkcioniranje bez njih.  Prema izvještaju 
neprofitne organizacije Common Sense Media, u 2011. godini 52% djece mlađe od 8 godina 
imalo je pristup mobilnom uređaju (iako ih se 38% koristilo njima), dok su u 2017. godini 
gotovo sva djeca (98%) ove dobi imala pristup mobilnim uređajima (Rideout, 2017). U 
istraživanju provedenom u Republici Hrvatskoj 2019. godine istaknuto je kako se najveći broj 
djece susreo s internetom u starijoj predškolskoj dobi, odnosno s pet godina starosti (18%), ali 
treba istaknuti i podatak koji govori kako se čak 8,1% djece susrelo s internetom u dobi mlađoj 
od dvije godine, što je podatak koji potvrđuje statistike koje ukazuju na to kako se djeca u sve 
ranijoj dobi započinju služiti internetom (Šmit, 2020). Nadalje, spomenuto istraživanje je 
iznjedrilo niz drugih relevantnih podatka o načinima na koje se djeca ponašaju u digitalnom 
okruženju, a zbog iznimno osjetljive skupine u fokusu istraživanja, primarni izvor podataka su 
bili roditelji djece osnovnoškolske dobi koji su svojim stavovima ukazali na konkretne činjenice 
o ponašanju djece u digitalnom okruženju u Republici Hrvatskoj, a neki od njih će biti nadalje 
prikazani. 
 
2. DIGITALNA TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANIM USTANOVAMA 
 
S obzirom na očiglednu potrebu da se djecu educira od najranije dobi o temama vezanim uz 
digitalne uređaje i internet, u Republici Hrvatskoj se neki od programa pokreću već za djecu 
predškolskog uzrasta, među kojima se može izdvojiti onaj Udruge RODA pod nazivom 
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Razmisli pa klikni, čiji je cilj bio educiranje roditelja i djece vrtićke dobi. Opravdanost je 
vidljiva i iz onoga što navode Mikelić Preradović i dr. (2018) opisujući kako „nove generacije 
djece žele vidjeti eksplicitnu povezanost između sadržaja koji uče i stvari koje ih osobno 
zanimaju, za njih je učenje proces koji mora biti relevantan, trenutno koristan i iznad svega 
zabavan pa i nastava usmjerena takvom tipu učenika mora pružati slobodu inkorporiranja 
osobnih interesa i sklonosti u aktivnosti učenja. Znanstvenici se također slažu u tome da je ova 
generacija djece društveno jako povezana u virtualnim okruženjima, vole interakciju, stvaranje 
i učenje u timu“. S druge strane, djeca su svakodnevno preplavljena digitalnim materijalima (s 
potencijalno edukativnom svrhom koje oni nisu nužno svjesni), različitim tipovima informacija 
i izvorima znanja koji se udaljavaju od klasičnih udžbenika (sadrže zvuk, tekst, sliku i video). 
Zbog opisanog karakterističnog načina primanja i memoriranja informacija, pokušaj 
prilagođavanja tehnika poučavanja suvremenim generacijama danas predstavlja nužnost. 
Kiternaš (2020) ističe kako su digitalni mediji i uređaji postali snažna platforma za obrazovanje. 
Njihova važnost nije svedena samo na poučavanje i učenje djece u školskim ustanovama, već 
u velikoj mjeri igra ulogu u najranijem obrazovanju djece, poučavanju mladih u raznim 
područjima izvan okvira školske ustanove te u usavršavanju odraslih, bilo da je riječ o 
profesionalnom obrazovanju ili u smislu cjeloživotnog učenja. „Tehnologija je još uvijek u 
službi ljudskih kapaciteta i ograničenja. U obrazovanju bi to podrazumijevalo motivaciju 
učenika, sposobnost nastavnika i ispravnu pedagogiju. Dokazi ukazuju na to da tehnologija nudi 
prednosti tamo gdje su pozitivni ljudski napori u učenju već na snazi.“ (Unicef, 2017). Stoga 
su za napredak u obrazovanju djece danas vrlo važne prepoznate potrebe za digitalnom 
transformacijom obrazovanja, ali i nastojanja da se isto provede u djelo. 
 
Prvotno je važno razlikovati različite pristupe i načine odvijanja nastave. Prema uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija razlikuju se sljedeći oblici učenja (Ribarić, 2018): 
• Klasična nastava (engl. f2f ili face-to-face) - nastava u učionici;  
• Nastava uz pomoć ICT-a (engl. ICT supported teaching and learning) - tehnologija u 
službi poboljšanja klasične nastave;  
• Hibridna ili kombinirana nastava (engl. hybrid/blended learning, mixed mode) - 
kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija; 
• Online nastava (engl. fully online) - nastava uz pomoć IKT-a u potpunosti organizirana 
na daljinu te se sudionici nastave ne susreću uživo, najčešće se koriste tečajevi koji se 
dostavljaju putem interneta i videokonferencije. 
 
Kako bi se moglo razmišljati o spomenutim oblicima učenja u kojima se upotrebljava digitalna 
tehnologija, prvenstveno je potrebno raspolagati istom u obrazovnim ustanovama. Podatci 
prikupljeni u OECD-u (engl. Organization for Economic Co-operation and Development), 
programu za međunarodnu evaluaciju učenika pokazuju kako 72% učenika u svijetu koristi 
računala u školama (OECD, 2015). Osim toga, školski sustavi u 45 zemalja širom svijeta imaju 
najmanje jedno računalo na pet učenika, u 11 zemalja evidentirano je 5 do 10 učenika po 
računalu, dok osam školskih sustava bilježi 14 do 53 učenika po računalu (Mikelić Preradović 
i dr., 2018). Ove brojke dokaz su stvarne digitalne transformacije učionica. Digitalna 
tehnologija, uz upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, ima utjecaj na mnoge 
aspekte obrazovanja (Kralj, 2008): 
• Utječe pozitivno na obrazovna postignuća u osnovnoj školi; 
• Upotreba IKT-a poboljšava uspjeh učenika u materinjem jeziku, znanosti i tehnologiji, 
naročito kod osnovnoškolskih učenika; 
• Škole s boljom opremom postižu bolje rezultate od škola sa siromašnijom opremom; 
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• Ulaganje u IKT pokazuje bolje rezultate u školama u kojima je stvorena plodna klima 
za svrhovitu upotrebu IKT-a; 
• 86% europskih učitelja kaže da su učenici motiviraniji i pažljiviji kad se u razredu 
koriste računala i pristup internetu; 
• Upotreba IKT-a ima jake motivacijske efekte, pozitivan utjecaj na ponašanja, 
komunikacijske vještine i vještine promišljanja; 
• IKT omogućava veće diferenciranje s programima napravljenima prema individualnim 
učeničkim potrebama; 
• Učenici preuzimaju veću odgovornost za vlastito učenje kada upotrebljavaju IKT; 
• IKT omogućava učenje djeci s različitim stilovima učenja i sposobnostima; 
• IKT čini učenje uspješnijim uključivanjem više osjetila u multimedijskom kontekstu. 
 
3. OBRAZOVNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Digitalna tehnologija svoju veliku primjenu pronalazi u  nastavnom planu i programu učenika 
s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, odnosno u radu s darovitom djecom i djecom s 
teškoćama u razvoju. Oni zahtijevaju posebne sadržaje, metode, oblike, načine rada, odnosno 
imaju posebne odgojno-obrazovne potrebe koje se moraju na vrijeme prepoznati i osigurati 
(Mikelić Preradović i dr., 2018). No, svakodnevna uporaba digitalne tehnologije u izvršavanju 
nastavnih procesa svih učenika je očekivana sukladno svakodnevno novim i naprednim 
digitalnim dostignućima i mogućnostima. Ribarić (2018) pojašnjava i povezanost korištenja 
tehnologije u nastavi s akademskim uspjehom djece. Nakon provedenog usporednog 
istraživanja među učenicima koji su koristili računala u nastavi i onih koji to nisu bili u 
mogućnosti, učenici koji su koristili digitalne uređaje u nastavi su više uključeni u nastavni 
proces te zainteresiraniji i motiviraniji za učenje. Sukladno tome, u Republici Hrvatskoj je 
pokrenuta kurikularna reforma školstva, odnosno obrazovnog sustava. U eksperimentalnom 
projektu Škola za život u akademskoj godini 2018./2019. sudjelovalo je 48 osnovnih i 26 
srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj. Eksperimentalni program provodio se u 
1. i 5. razredu osnovnih škola te u 7. razredu za predmete biologija, kemija i fizika. U srednjim 
se školama provodio u 1. razredu gimnazija u svim predmetima, te u 1. razredu četverogodišnjih 
strukovnih škola u općeobrazovnim predmetima (Škola za život, 2019a). Početkom školske 
godine 2019./2010. započela je frontalna primjena Škole za život u svim školama u Republici 
Hrvatskoj. Odnosila se na onu djecu koja su u rujnu 2019. upisala prve razrede osnovnih škola. 
Prema novom programu, načinu podučavanja, ali i vrednovanja, uče i sva djeca diljem 
Republike Hrvatske koja su u rujnu 2019. krenula u 5. razrede osnovnih škola, ali i oni koji su 
upisali 1. razred gimnazija u cijeloj Hrvatskoj. Promjene se odnose na sve predmete koje učenici 
pohađaju. Učenike koji su u rujnu 2019. krenuli u 7. razrede, promjene se odnose samo na tri 
predmeta – fiziku, kemiju i biologiju. (Kršul, 2019). Republika Hrvatska je započela reformu 
obrazovanja još 2016. godine, a od 2017. godine u reformu je uključena i digitalna 
transformacija koja uključuje poboljšanje digitalnih vještina učenika, nastavnika, učitelja, 
stručnih suradnika i ravnatelja kao i opremanje škola. 2017. godine započet je projekt uvođenja 
digitalne pismenosti u različite predmete i izvannastavne programe upotrebom mikroračunala. 
2018. godine Informatika je uvedena kao obvezan predmet za 5. i 6. razrede osnovnih škola, a 
reformirani su i svi kurikulumi Informatike u osnovnim i srednjim školama. Od školske godine 
2020./2021. sve osnovne škole trebaju ponuditi izborni predmet Informatike učenicima od 1. 
do 4. razreda. Iste godine je donesen i novi Zakon o udžbenicima kako bi se omogućilo 
uvođenje digitalnih udžbenika, ali i proračunsko financiranje udžbenika i nastavnih materijala 
(Divjak 2020a). Paralelno kurikularnoj reformi se provodi i program e-Škole: Cjelovita 
informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih 
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škola za 21. stoljeće. Provedba se odvija kroz više projekata informatizacije školskog sustava; 
pilot projekt koji se provodio od 2015. do 2018. te druga faza projekta, koja se planira provoditi 
od 2019. do 2022. na temelju rezultata pilot projekta. Opći cilj programa e-Škole pridonosi 
jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s naglaskom na 
osposobljavanje učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. U digitalno 
zrelim školama adekvatna uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija doprinosi (E-
Škole, 2018): 
• učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj); 
• razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim 
pedagoškim praksama (direktni cilj); 
• razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i 
konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj). 
 
Važan tehnički preduvjet za digitalnu transformaciju koja se provodi bio je uvođenje i razvoj 
jedinstvenog elektroničkog identiteta (AAI@EduHr) u proteklih nekoliko godina svim 
djelatnicima, učenicima, studentima u školama i visokim učilištima, kao i implementacija e-
Dnevnika (Divjak 2020a). U procesu svrsishodne digitalizacije prioritet Ministarstva znanosti 
i obrazovanja (MZO) bio je osigurati digitalnu neovisnost nastavnika, što podrazumijeva 
osiguravanje prijenosnih računala za nastavnike, opremanje učionica projektorima i pametnim 
pločama kako bi se mogli primijeniti različiti sadržaji u  razredima. Nakon toga, uslijedilo je 
opremanje učenika kroz projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR I i CKR 
II), financiran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Plan je bio digitalizirati 
škole tako da se prati dob učenika sukladno podacima prikupljenim iz eksperimentalnih škola i 
međunarodnih izvora. Prema tome, učenici nižih razreda (od 6 do 10 godina), za koje je u toj 
dobi najvažniji razvoj grafomotorike, koriste tablete u aktivnostima koje se isključivo odnose 
na rad u grupi i u školi, zbog čega je i osigurano 4 do 5 tableta po razredu. Za predmetnu nastavu 
(djeca u dobi od 11 do 15 godina) osigurana je nabava tableta za svakog pojedinog učenika, 
čime se potiče upotreba digitalnih obrazovnih sadržaja i materijala, pružajući učenicima 
mogućnost učenja odgovornog korištenja digitalnih alata. Do sada su nabavljeni tableti (91.641 
tablet) za sve učenike petih i sedmih razreda osnovne škole te 10.000 tableta za razrednu 
nastavu u kojoj će se koristiti pod nadzorom učitelja (Divjak, 2020a). 
 
4. PRISUTNOST DIGITALNE TEHNOLOGIJE U SVAKODNEVICI 
DJECE U RH 
 
Unatoč znatnim naporima provedbe digitalne transformacije, podaci istraživanja provedenog u 
Republici Hrvatskoj u ožujku 2019. godine prikazuju nezavidne podatke o tome s koje lokacije 
djeca najčešće pristupaju internetu te koliko se istim služe za izvršavanje svojih školskih 
obveza. Kao što je vidljivo iz Prikaza 1., tek 35,3% djece internetu pristupa iz škole, dok to 
znatno češće čine iz vlastitih kućanstava. Podatak je to koji ide u prilog češćoj uporabi interneta 
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Prikaz 1. Mjesta gdje dijete pristupa internetu 
 
Izvor: istraživanje autorice 
 
Nadalje, tijekom uobičajenog načina obrazovanja, odnosno pohađanja nastave u školama, tek 
18% djece u osnovnim školama se internetom služi za pisanje domaće zadaće svaki ili skoro 
svaki dan, dok ih čak 26% to ne čini nikada. Podaci su vidljivi na Prikazu 2., a gdje se jasno 
prikazuje i to kako ostale navedene internetske aktivnosti upražnjavaju znatno češće.  
Prikaz 2. Učestalost obavljanja pojedinih internetskih aktivnosti  
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Kriza izazvana pandemijom COVID-19 koja ima neviđeni učinak na sve životne sfere, 
zdravstveni sustav, društvo i gospodarstvo, jednako tako utječe i na obrazovni sustav. 
Provođenje nastave na daljinu, a kojoj se u vrlo kratkom roku trebalo pribjeći, predstavlja 
izazov za učitelje i učenike, ali i za cjelokupne obitelji jer se proces učenja i poučavanja odvija 
kod kuće uz potrebu osiguranja određenih preduvjeta za učenje, ali i procjenu načina na koji 
djetetu pomoći prilikom tog procesa te vremensku organizaciju. Očekivano vrijeme učenja 
proizlazi i iz zakonske regulative. Procjena vremena potrebnoga za učenje nije jednostavna, u 
svim zakonskim dokumentima koristi se pojam „prosječnoga učenika“ ili „prosječnoga 
vremena“, što znači da u stvarnosti to vrijeme može biti nešto duže ili kraće. Tako Zakon o 
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kaže da bi učenici trebali provesti u učenju određeno 
vrijeme u skladu s tzv. HROO bodovima (HROO - Hrvatski sustav bodova općega obrazovanja 
bodovima u općem obrazovanju) koje treba ostaviti u okviru određene kvalifikacije. Vrijeme 
provedeno u učenju podrazumijeva vrijeme u kojem se poučava (u školi, odnosno putem 
sustava za nastavu na daljinu), ali i vrijeme samostalnoga ili suradničkoga učenja. Takvo 
ukupno vrijeme ovisi o uzrastu djeteta i kreće se od 5 do 8 sati dnevno tijekom radnoga tjedna. 
(Divjak, 2020c). Sukladno vremenu koje se preporuča provoditi u učenju, za očekivati je kako 
se velik dio tog procesa tijekom provođenja nastave na daljinu odvija putem nekog od digitalnih 
uređaja, odnosno putem sustava za nastavu na daljinu, iz čega se zaključuje kako djeca provode 
i po nekoliko sati dnevno služeći se internetom. Prije provedbe nastave na daljinu djeca 
osnovnoškolske dobi u Republici Hrvatskoj su se znatno manje koristila internetom, što je 
vidljivo iz Prikaza 3. Prema Šmit (2020) u okolnostima izvođenja klasične nastave u 
obrazovnim ustanovama, tijekom radnog dana najveći broj djece, odnosno njih 35,3% se 
internetom služilo između 30 minuta do 1 sata, dok ih se više od 5 sati internetom služilo tek 
2,0%.    
Prikaz 3. Vrijeme uporabe interneta 
 
Izvor: istraživanje autorice 
 
Turić Erceg (2020) u istraživanju provedenom u svibnju 2020. godine navodi podatke o tome 
koliko se djeca služe internetom te izdvaja kako 28,1% učenika provodi sat vremena, 66,7% 3 
do 5 sati, a 5,3% više od 5 sati dnevno. Iako su podaci dobiveni na znatno manjem uzorku te 
nisu reprezentativni na razini RH, evidentno je kako se dužina provođenja pred ekranima 













Manje od 30 min.
Između 30 min. i 1 sata
Između 1 i 2 sata
Između 2 i 3 sata
Između 3 i 5 sati
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uzorak reflektira trenutno situaciju te da bi slični rezultati bili dobiveni i istraživanjem na 
nacionalnoj razini. 
 
5. PROVEDBA NASTAVNIH PROCESA U RH TIJEKOM PANDEMIJE 
COVID-19 
 
Početkom ožujka 2020. godine, a kao odgovor na potencijalnu mogućnost fizičkog zatvaranja 
obrazovnih ustanova, Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo je s pripremama provedbe 
nastave na daljinu. Pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu provodile su 
se uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije kako bi se omogućilo učenje i 
poučavanje na daljinu. Bila su potrebna dva tjedna da se detaljno razradi strategija i operativna 
priprema te da se na temelju toga  potpuno prijeđe na nastavu na daljinu koja je započela 16. 
ožujka 2020. godine u cijeloj Republici Hrvatskoj. Razvijen je koncept i usuglašena su 
praktična i izvediva rješenja te su se proizveli digitalni sadržaji (videolekcije i TV program) i 
širok tehnički sustav uz sustav podrške (helpdeskovi na MZO-u, CARNET-u i SRCE-u). 
Koncept nastave na daljinu utemeljen je na dvama ključnim principima (Divjak, 2020a): 
• pristup obrazovanju za sve učenike, a razina digitalizacije sukladno dobi; 
• svako rješenje mora imati dodatni, rezervni plan i mogućnost praćenja nastave na 
daljinu. 
 
MZO je radi lakše komunikacije, ali i shvaćanja obveza prilikom provedbe nastave na daljinu 
predstavio shemu prema kojoj bi se svi sudionici u što kraćem vremenu prilagodili novim 
načinima rada, a što je vidljivo na Prikazu 4. 
Prikaz 4. Struktura virtualnih komunikacijskih kanala 
 
Izvor: https://skolazazivot.hr/akcijski-plan-za-provedbu-nastave-na-daljinu-prijedlog/ (pristupljeno 21.7.2020.) 
 
Za učenike razredne nastave Ministarstvo je odlučilo uspostaviti suradnju s javnom televizijom 
jer djeca u toj dobi nisu spremna samostalno koristiti digitalne alate. Lalić (2020) navodi kako 
je nakon 16. ožujka, kada su škole i vrtići prestali s radom znatno porasla stopa gledanja i 
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korištenja televizije među najmlađim skupinama gledatelja. Ipak, nastavnici i učitelji 
uspostavili su komunikaciju s roditeljima putem društvenih mreža i grupa na mobilnim 
aplikacijama (Divjak, 2020b) kako bi pratili rad svojih učenika. Međutim, prilikom prelaska na 
ovakav, novi oblik nastave nije postajala metodologija niti primjeri dobre prakse iz kojih se 
moglo učiti te njezino provođenje nije jednostavno kako se čini. Potpuno je to nova situacija za 
učenike, učitelje te u konačnici i roditelje, odnosno cijele obitelji. Tajsl Dragičević (2020) ističe 
kako „na prvi pogled sve funkcionira, ali u stvarnosti ima mnogo poteškoća, za što postoje 
objektivni razlozi“. Roditelj je taj koji mora dijete usmjeriti na način rada nekog od novih alata, 
s obzirom na to kako su online aktivnosti mlađe djece uglavnom ograničene i manje 
participativne ili kreativne od aktivnosti tinejdžera (Livingstone, 2020). Vuk (2020) se osvrće 
i na naziv nastave na daljinu, što se ne čini točnim prijevodom pojma engl. remote learning, te 
ga naziva dislociranim učenjem, sarkastično objašnjavajući kako se objekti, pa tako i obrazovne 
ustanove i dalje nalaze na istoj lokaciji, samo se proces učenja preusmjerio na vlastite domove, 
kako one učenika, tako i učitelja i nastavnika. Tajsl Dragičević (2020) također navodi kako je 
roditeljima teško biti zamjenski učitelj u nekoliko razreda istovremeno, s obzirom na brojne 
obitelji u kojima je nekoliko školske djece različitog uzrasta. Pri tome je važno naglasiti kako 
velik dio roditelja, neovisno o provođenju obrazovanja na daljinu i dalje svoje poslove ne 
obavlja na isti način te nisu u stalnoj mogućnosti biti uz djecu. Učenici viših razreda se smatraju 
dovoljno sposobnima za samostalno praćenje takvog oblika nastave, no neupitno je kako je i 
njima potrebna pomoć u ovladavanju istima, barem u početku. Vuk (2020) ističe kako je dobra 
strana odrađenog ciklusa učenja na daljinu i mješovitog učenja to što se uvidjelo kako 
„Informatika nije igranje igrica te kako je potrebna velika disciplina u praćenju takvih sadržaja“ 
i takvog načina rada, dok je negativna strana u tome kako internet još uvijek nije na jednak 
način dostupan svima iz čega proizlazi neravnoteža, ali i pravno pitanje o tome je li obrazovanje 
jednako dostupno svima. U Republici Hrvatskoj je osnovna škola obvezna i stavljen je naglasak 
na jednak pristup osnovnoj razini obrazovanja. Stoga je tijekom uvođenja kurikularne reforme 
Škola za život bio izazov osigurati pristup internetu kod kuće za svakog učenika kako bi svi 
imali pristup svim digitalnim sadržajima. Mrežni operatori podržali su inicijativu te su 
osigurane SIM kartice za sve učenike koji su prethodno dobili tablete, omogućavajući im 
besplatan pristup digitalnim obrazovnim sadržajima te dodatne podatkovne promete. No, 
Divjak (2020a) navodi kako je istraživanje u eksperimentalnoj fazi provedbe kurikularne 
reforme pokazalo da učenici u srednjim školama u velikoj većini imaju opremu i pristup 
internetu te je oprema za taj uzrast nabavljena isključivo za učenike u socioekonomski 
nepovoljnom položaju. Prema Livingstone (2020) jedna dimenzija ovog iskustva ukazuje kako  
je onima koji mogu pristupiti, internet važniji nego ikad - kao izvor učenja, druženja, igre i 
sudjelovanja. Ipak, učestalija uporaba interneta donosi i različite rizike dok izazovi pristupa 
internetu pogoršavaju nejednakosti i oblike diskriminacije među djecom. Custer (2020) pak 
navodi kako je djeci osim prenošenja znanja, u odvijanju nastave na daljinu vrlo važan i 
neobavezni razgovor i međusobna komunikacija koja je moguća putem „digitalnih okupljanja 
gdje se učenici i učitelji sastaju kako bi čavrljali, ručali zajedno, podijelili iskustva i zabavili 
se“, pri tome im pružajući osjećaj „normalnosti, makar i digitalno“. Mnogo je otvorenih pitanja 
u provođenju obrazovnog sustava isključivo putem digitalnih alata, a Blaženka Divjak koja je 
obnašala dužnost ministrice znanosti i obrazovanja prilikom uvođenja nastave na daljinu 
uzrokovane pandemijom COVID-19 navodi kako je „ulaganje u znanost u borbi protiv krize 
izazvane koronavirusom „imperativ“, ali i kako isto treba činiti i u mirnim vremenima“ 
(MZO.GOV, 2020a). 
 
Osvrćući se na dio školske godine u kojem se učenje odvijalo dislocirano od obrazovnih 
ustanova, provedene su mnoge ankete o uspješnosti takvog koncepta. Dio javnosti, najčešće 
roditelja nije zadovoljan istim te preispituju razne mogućnosti za daljnju provedbu, smatrajući 
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kako bi ona mogla biti uspješnija. Ipak, o istome su se učitelji i nastavnici izjasnili u podosta 
pozitivnijem tonu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je online anketu među 
učiteljima i nastavnicima o provođenju nastave na daljinu u kojoj je sudjelovalo 4.139 učitelja 
i nastavnika sa svojim AAI identitetom (MOZ.GOV., 2020). 95% ispitanika su u potpunosti 
(34,2%) ili uglavnom zadovoljni (61,5%) kako izvode nastavu na daljinu. Gotovo 90% 
ispitanika misli da se i njihovi učenici dobro (18,6%) ili uglavnom dobro (71,1%) snalaze u 
nastavi na daljinu. Ono što je posebno važno istaknuti govoreći o uporabi digitalnih uređaja u 
provođenju nastave je podatak kako je 93% ispitanika zadovoljno (44,6%) ili uglavnom 
zadovoljno (48,3%) opremom kojom raspolažu u izvođenju nastave na daljinu. 87% ispitanika 
se u potpunosti ili uglavnom slaže da je potpora koju im daju CARNet i Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja dobra. Oko 13% onih koji su nezadovoljni tom potporom najčešće su istaknuli 
tehničke teškoće kao problem u prvome tjednu nastave na daljinu. Također, proveden je i 
upitnik o zadovoljstvu ravnatelja škola nastavom na daljinu od ožujka do lipnja 2020., koji je 
proveden krajem lipnja i početkom srpnja 2020. i to u sklopu virtualnih učionica za ravnatelje. 
Iz Prikaza 5. je vidljivo kako se najveći broj njih izjasnio kako se u potpunosti ili uglavnom 
slažu kako je njihova škola uspješno provela nastavu na daljinu. 
 
Prikaz 5. Uspješnost provedene nastave na daljinu prema ocijeni ravnatelja škola 
 
Izvor: https://skolazazivot.hr/rezultati-upitnika-za-ravnatelje-skola-o-provodenju-nastave-na-daljinu-od-ozujka-
do-lipnja-2020/ (pristupljeno 21.7.2020.) 
 
Budući da je tehnološki napredak toliko brz te je u potpunosti promijenio i koncept učenja, 
postavlja se pitanje znaju li učenici prepoznati, vrednovati i koristiti informacije te kako do njih 
dolaze, posredstvom digitalne tehnologije ili ne. Iz provedenog istraživanja Turić Erceg (2020) 
ističe kako 57,9%  učenika potrebne informacije za izradu školskog zadatka traži online, dok ih 
33,3% kaže da najprije pročitaju o toj temi u knjizi. Prema Šmit (2020), 62% djece 
osnovnoškolske dobi lako određuje ključne riječi za internetsku pretragu, dok njih 49% s 
lakoćom vrednuje informacije koje je pronašlo online. Ipak, Turić Erceg nadalje navodi kako 
tiskanu knjigu u odnosu na e-knjigu preferira 75,4% učenika, dok bi 8,8% učenika radije čitalo 
tiskanu knjigu, a 45,6% bi se radije odlučilo za računalnu igricu. Ovi podaci ukazuju na to kako 
djeca još uvijek smatraju digitalne uređaje zanimljivim alatom za provođenje slobodnog 
vremena, dok ih s druge strane znaju upotrijebiti i za izvršavanje školskih obveza. Prema novom 
istraživanju Eurostata, mladi u Republici Hrvatskoj imaju najbolje digitalne vještine u 
Europskoj uniji. Među svim zemljama članicama EU, Hrvatska je imala najveći udio mladih 
između 16 i 24 godine koji imaju osnovne i napredne digitalne vještine, njih 97% (Luzar, 2020). 
Nastavno na ovakve podatke, očigledno je kako obrazovni sustav u RH funkcionira dobro u 
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smislu uporabe digitalnih alata. Također, usprkos teškoj i stresnoj školskoj godini koja je iza 
njih, ovogodišnji maturanti postigli su znatno bolje rezultate na državnoj maturi nego prethodne 
generacije (Cvrtila, 2020), što u prilog govori tome kako nastava na daljinu koja se provodila 
nije negativno utjecala na njihovo stečeno znanje. Posebnu pozornost na maturi je privukao 
interes učenika upravo za STEM područje. 
 
U Akcijskom planu za nastavu na daljinu navodi se kako je u RH u školskoj godini 2019./2020. 
nabavljeno 91.641 tableta, a u postupku nabave je još njih 109.885, kao i 26.755 prijenosnih 
računala za nastavnike, a koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, odnosno EU 
projekta CKR II i e-Škole. Najavljen je i novi EU projekt, tzv. CKR III kojim će se financirati 
uvođenje i provedba digitalnog vrednovanja u osnovnim i srednjim školama, kao i uvođenje i 
provedba online državne mature, nabava prijenosnih računala za srednjoškolce u 
socioekonomski nepovoljnom položaju te nabava prijenosnih računala za provedbu državne 




Integracija digitalne tehnologije u obrazovnim sustavima je prešla dug put koji se i nadalje 
svakodnevno nadograđuje i unaprjeđuje. No, dok se još uvijek preispitivala odluka treba li ili 
ne koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalne uređaje u nastavi o čemu su 
provedena mnoga istraživanja, svijet se suočio sa pandemijom koja je obrazovne procese iz 
temelje promijenila gotovo preko noći. Velik dio zemlja, među kojima i Republika Hrvatska je 
uz minimalno vrijeme pripreme pokrenuo nastavu na daljinu za učenike svih uzrasta na 
nacionalnim razinama. Dok se s jedne strane propituju prednosti digitalnih tehnologija u 
obrazovanju koji se ogledaju kroz uspostavljanje novih mogućnosti u procesima učenja te 
nedostatka koji se odnose na vremensku neograničenost pred ekranima te „zloupotrebljavanje“ 
dostupnosti tehnologije za bavljenje zanimljivijim sadržajima umjesto uporabom istih u 
obrazovne svrhe, važno je istaknuti kako upravo zahvaljujući digitalnoj tehnologiji i započetim 
procesima kurikularne reforme u RH nikada ranije ne bismo bili spremniji za dislocirano učenje 
izvan obrazovnih ustanova. Teško je predvidjeti model nastave koji će se primjenjivati u 
budućnosti, a što ovisi o epidemiološkoj situaciji koja se mijenja iz dana u dan, no sigurno je 
da će obrazovni sustavi svakodnevni napredovati, uključujući i njegov digitalni koncept. 
Ohrabreni saznanjima proizašlim iz provedenih oblika nastave u podosta neočekivanim 
okolnostima u školskoj godini 2019./2020., a uvažavajući sve pozitivne i negativne strane, 
važno je usmjeriti se na poboljšanje obrazovnog sustava uz dostupnost digitalne tehnologije 
kao važnog segmenta. Neovisno o tome hoće li se nastava odvijati u obrazovnim ustanovama 
ili posredstvom digitalnih alata iz domova učenika i njihovih učitelja i nastavnika dok 
epidemiološki ne bude sigurno da djeca nastavu prate iz školskih klupa, što je u konačnici ipak 
najbolji izbor, važno je vrednovati uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije kao 
povlasticu digitalnog doba u kojem živimo. Neosporna je činjenica kako se nastavni procesi u 
nepredvidivim okolnostima, poput situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 ne bi mogli 
odvijati odsutnošću digitalne tehnologije, kao i ona da njezina implementacija u učenju i 
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